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Perilaku hidup masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan menjadi 
permasalahan terhadap kualitas hidup sehat. Sehingga perlu adanya social 
entrepreneurship untuk merubah perilaku masyarakat. Social entrepreneurship 
digunakan untuk merubah mindset masyarakat terhadap perilaku hidup yang bersih 
dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, pemberdayaan 
masyarakat tersebut digunakan secara luas didalam lapisan masyarakat yang sejalan 
dengan konsep ilmu sosial, politik, ekonomi dan budaya dengan menekankan 
pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Adanya Social 
entrepreneurship tersebut yang akan menjembatani harapan masyarakat dengan 
tujuan negara melalui pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan negara yang 
sejahtera.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kualitas hidup sehat 
melalui social entrepreneurship dan juga untuk mengetahui faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat dalam peningkatan kualitas hidup sehat yang ada di 
Tirta Rona RT 03 RW 07 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru. Penelitian 
ini menggunakan metode jenis kualitatif deskriptif dengan teknik purposive. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan Analisa data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan adanya peningkatan 
kualitas hidup sehat melalui social entrepreneurship dapat dikatakan berhasil 
dengan mendirikan MCK Terpadu yang melalui beberapa proses di dalam sebagai 
upaya meningkatkan kualitas hidup sehat. Hasil penelitian juga menunjukkan 
adanya faktor pendukung antara lain: 1) Semangat warga untuk maju serta merubah 
hidup lebih baik, 2) Adanya dorongan dari ibu-ibu PKK dengan melaksakan arisan 
dalam pengumpulan modal utama dan faktor penghambat dalam pemberdayaan ini, 
antara lain: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hidup sehat 2) Adanya 
penolakan ide dari masyarakat yang beranggapan bahwa ide tersebut tidak akan 
terwujud.  
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Lusiana Yolanda, 2017, 201310030311060, University of Muhammadiyah Malang, 
Faculty of Social and Political Sciences, Department of Social Welfare, Improved 
Quality of Healthy Life Through Social Entrepreneurship (study in Tirta 
Rona, RT 03 RW 07 Village Tlogomas Lowokwaru District of Malang). 
Supervisor: Dr. Oman Sukmana, M.Si; Supervisor II: Zaenal Abidin, S. Sos., M.Si. 
The habit of society who doesn’t care of environment becomes a problem 
to the quality of healthy life. So, it needs a social entrepeneurship to change the 
habit of society. Social entrepeneurship is used to change a mindset of society 
towards clean living behavior by the empowering community. The empowering 
community is used widely in society with the concepts of social science, politics, 
economics and culture by emphasizing the importance of community participation 
in development processes.  
This study aims to determine of Healthy life quality improvement through 
social entrepreneurship and also to find out the factors that support and improve the 
quality of healthy life in Tirta Rona, RT 03 RW 07 through community 
empowerment Village Tlogomas Lowokwaru District. This study uses descriptive 
qualitative type of purposive technique. Data collection technique employs 
observation, interview and documentation, the existence of social entrepreneurship 
is used for society to be a welfare state.The analysis of the data provides data 
reduction, data display and conclusion. 
The field study results shows that a model of improving healthy living 
through social entrepreneurship was successful in establishing the Integrated MCK 
through several processes. The results also show supporting factors, among others: 
1) The spirit of the citizens to come forward and change their life for the better, and 
2) The encouragement of the PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga – Family 
Welfare Guidance) to carry out the accumulation of primary capital. The inhibiting 
factors in this empowerment are, among others: 1) Lack of public understanding 
related to healthy living, and 2) The ideas of the entrepreneur not being well 
considered.  
Keywords: Social Entrepreneurship, Community Empowerment  
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